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CABALLÉ ESTEVE, Francesc. El desenvolupament urbanístic dels pobles del 
Maresme. Ponència presentada a la XI Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal 
del Maresme, amb el títol “La formació urbana de Vilassar de Mar (s. XVIII-XIX)”. Vilassar de 
Mar, 6 de maig de 2017, pp. 9-24.
L’onzena edició de les Trobades d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, que 
aplega tots els centres d’estudis de la comarca, es va desenvolupar per segona vegada a 
Vilassar de Mar. S’hi presentaren 22 comunicacions d’un alt nivell antropològic, històric i 
tècnic, que es van centrar en l’arquitectura i l’urbanisme.
Com a poble amfitrió la ponència va anar a càrrec de Francesc Caballé, que va fer una 
ponència basada en el seu estudi de recerca documental i anàlisi parcel·lària del nucli 
històric de Vilassar de Mar realitzat l’any 2004.
Aquest estudi forma part de la I Beca d’Investigació i Recerca Local Ernest Lluch (2002-
2004), que va permetre determinar la cronologia de l’ocupació urbana i documentar els 
processos d’obertura i urbanització de fins a 22 carrers del poble des de mitjan segle XVIII 
fins a final segle XIX, quan l’antic veïnat de mar de Vilassar (després de 1784, Sant Joan de 
Vilassar o Vilassar de Mar) va experimentar un intens creixement urbà.
La ponència s’estructurà en una anàlisi dels carrers amb referències documentals disponible, 
fet que va permetre l’elaboració d’una monografia històrica per a cada carrer: A més, l’estudi 
diferencia les quatre etapes constructives amb unes característiques específiques:
Primera etapa constructiva: segona meitat s. XVIII-1814.
Segona etapa constructiva: 1815-1836.
Tercera etapa constructiva: 1837-1863
Quarta etapa constructiva:  1864-1894.
A causa de l’espectacular creixement del veïnat de mar de Vilassar a partir del segle XVIII, 
definim les campanyes constructives que significaren l’obertura de nous carrers en terres 
que fins llavors s’havien dedicat al conreu.
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